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  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺟﺪاﺳﺎزي و در ﺣﺪ suhpromid sumsedenecS و allerolhC siragluv ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﭘﮋوﻫﺶدر اﻳﻦ 
ﻏﻨﻲ  AHDﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  )anipsignol ainhpaD(  ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺒﻮه ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ. اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ
. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻳﻦ روز ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ رﺳﻴﺪ 03ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﻃﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 06وان  21ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ در  ﺗﻜﺮار( و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 3ﺗﻴﻤﺎر )ﺑﺎ  3ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﻧﻈﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  86/0±3/6ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ  )sucisrep resnepicA(ﻋﺪد ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 03ﻟﻴﺘﺮي ﺗﻌﺪاد 
ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  1ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮ، در ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎر  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ
ﺑﺎ  3و در ﺗﻴﻤﺎر   allerolhC  siragluvﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 2و در ﺗﻴﻤﺎر   suhpromid sumsedenecSﺟﻠﺒﻚ 
درﺻﺪ( اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل  05)ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  suhpromid sumsedenecSو   siragluv allerolhCداﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ   5× 701ﻫﺎي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺟﻬﺖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  81-42ﺎم ﺷﺪ. ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان دﻣﺎ ي آب ﺑﻴﻦﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠ 4درﺻﺪ وزن ﺑﺪن و در  03ﻣﻘﺪار
 23/3ﺑﺎ  AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ  در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد. 5/6-8/2ﺑﻴﻦ  Hpﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  5/8-7/2ﺑﻴﻦ  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
درﺻﺪ در  91/8ﻛﻞ ﺑﺎ  AFUPداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار  siragluv allerolhCدرﺻﺪ در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻻروﻫﺎي  AFUPداﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس از ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. ﻣﻘﺪار ﻛﻞ 
درﺻﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. در  31/2درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻻروﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ 12/ 6ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  3ﺗﻴﻤﺎر 
 0/50دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮد) داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻻرو در ﺗﻴﻤﺎر 
ﮔﺮم و در  4/6 ± 1/31( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان RGS(. ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه )‹P
درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط  86ﮔﺮم ﺑﻮد. ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  5/5 ±1/ 42ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 3ﺗﻴﻤﺎر
 دﺳﺖ آﻣﺪ.درﺻﺪ ﺑﻪ  58ﺑﺎ  3ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر  sucisrep resnepicA( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ اﻳﺮان از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﺷﻮد وﻋﻤﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﺻﻴﺪ ﻣﻲ
  (. 2831آﻳﺪ )ﻛﻴﻮان، ( ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲsutallets recnepicAو ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون)
ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا و ﺳﻔﻴﺪرود 
ﻧﺪ ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲرﻳﺰي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ روداﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ اﺳﺖ.
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﻦ، ﺳﺮﺧﺮود، ﮔﺮﮔﺎن رود و ﭘﺎﻻرود ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﺮد. در 
(. ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﻴﺰه درﺷﺖ ﺗﺮ 8831ﺳﻔﻴﺪرود دو ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد)آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، 
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم(. 8-41و  داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ ) و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ
در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎ، از  ﻋﻤﺪﺗﺎsucisrep resnepicA( ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )
ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل 
  (. 4831ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ)ﺑﻬﻤﻨﻲ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﻓﺼﻞ  
ﺗﻜﺜﻴﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻤﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﻮاﻫﺪ 
ﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻴﺪ از ﻧﻤﻮد. از اﻳﻦ رو ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤ
اﻗﺘﺼﺎدي، ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش  -ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺛﺮات آن را در ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد زﻳﺮا در ﺗﻮﺳﻌﻪ ي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎوم اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ. رﺷﺪ، ﺗﻜﺎﻣﻞ، ﺑﺎروري و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ در دوره ﻻروي  و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
-ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
  دﻫﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ.
ﻮص داﻓﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮوزه در ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش از ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺼ
ﺷﻮد ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا، ﺗﻠﻔﺎت دوره ﻻروي را ﻛﺎﻫﺶ داد. ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
زﻧﺪه از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ، ﭼﺮﺑﻲ، اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ از ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ )ﺗﺎﺗﻴﻨﺎ، 
( ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از 5002) nageFﻂ (. در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳ9831
  ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .
ﺑﺎﺷﺪ. آن ﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ را در اﺧﺘﻴﺎر در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ، داﻓﻨﻲ داراي ﻧﻘﺶ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻲ
- ﺗﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ داراي ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲدﻫﻨﺪ و داراي ﭼﺮاي ﻗﻮيﺳﻄﻮح ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ و  07ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ )ﺑﺎﻛﺘﺮي( ﺗﺎ  1ﺑﺎﺷﻨﺪ. داﻓﻨﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ذراﺗﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
  ﭘﺮوﺗﻮزوآ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي داﻓﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
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ر ﭘﺮورش اﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ د AFUPاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺿﺮوري 
  .  )5002 ,la te toymotarP ;3002 ,amraS ;& ididnaN(ﺑﺎﺷﻨﺪآﻧﺘﻦ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻫﺎ )ﻛﻼدوﺳﺮﻫﺎ( ﻣﻲ
در داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻢ اﺳﺖ، ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از  )APE(و  )AHD(از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري 
 ,.la te muableppA(ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻرو ﮔﺮدد اﻣﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري اﺳﺖ
  . )2002 ,.la te irriG ;8991
- ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺳﺎزد آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻨﻲﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي زﻧﺪه را ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري ،اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ را در ﻏﺬاي 
  .زﻧﺪه اﻓﺰاﻳﺶ داد و از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ، ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻرو ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
ﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﻣﺎ ا ﻫﺎي ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور، دﻏﺪﻏﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﻮدهدر دﻫﻪ
ﻫﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭼﺮﺑﻲ اﺷﺒﺎع، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ، اﻣﻼح، رﻳﺰ ﻣﻐﺬي ﻫﺎ ﻧﻘﺸﻲ ﻫﻤﭙﺎي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  .)5002 ,nweN(ﺑﺎﺷﺪ ﻻروﻫﺎ داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻤﺎﻣﺳﻠﻮل
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 9831ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺳﺮي ﻛﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )ﻓﺮاﻣﺮزي و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻓﻘﺪان ﺑﻮي ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻟﻮدﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از 
ﮔﺮدد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺟﻠﺒﻚ 
 در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن، ﻏﺬاي دام و آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. 
اﺻﻄﻼح رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮاي ﻧﺎﻣﻴﺪن ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ اﻋﻢ از ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ و ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﻛﻨﺪ. رﻳﺰﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲاز ﺟﻠﺒﻚﻫﺎ را رود و آن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻳﺎ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ داراي ﻳﻚ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺳﺎده ﻳﺎ ﻳﻚ دﻳﻮاره 
داراي رﻧﮕﻴﺰه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎﺳﻠﻮﻟﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﺎﻟﻲ و ﺑﺎ ﻳﻚ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﺎﺗﻮم
  ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻛﺮوﻓﻴﻞ و از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
 003ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر، ﻏﺬاي دام  0052ﺗﺎ  0521ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮوش رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ  007ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر و ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن 
، ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ازﻓﺮاﻣﺮزي و 4002 ,ssorG & zluPﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬاي دام در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ )
  (. 9831ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ارزش در ﺻﻨﻌﺖ  )atyhporolhC(ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﻛﻠﺮﻻ از ﮔﺮوه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ 
 5ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ  ( ﮔﺰارش2002و ﻫﻤﻜﺎران ) hawoDﻫﺴﺘﻨﺪ. اي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار آﺑﺰي ﭘﺮوري از ارزش ﺗﻐﺬﻳﻪ
در ﺻﺪ از ﻛﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  05اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ )اﺳﻴﺪ اﺳﭙﺎرﺗﻴﻚ،ﺳﺮﻳﻦ، آﻻﻧﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ و ﮔﻼﻳﺴﻴﻦ ( ﺑﻴﺶ از 
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.
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 .pps allerolhC ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻠﺒﻚ( ﻣﻘﺪار 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) leitraT ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
درﺻﺪ و ﻣﻘﺪار  9/03درﺻﺪ، ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم  71/5درﺻﺪ ، ﻣﻴﺰان ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ  11/6درﺻﺪ، ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات  64/7
و ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   C، E، B 21،B 6وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي درﺻﺪ( ﺑﻮد. 2/36 ANRو  درﺻﺪ 1/27 ANDاﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ )
و  leitraTو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮ 4832و   61، 2/52، 0/80، 0/50
درﺻﺪ  01/60درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ،  21/02درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  25/3را ﺣﺎوي  .pps sumsedenecS ﺟﻠﺒﻚ (8002ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم  0/72درﺻﺪ 1/34 AND درﺻﺪ، 3/61 ANRدرﺻﺪ ﻓﻴﺒﺮ،  8/38درﺻﺪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ،  41/29 ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات،
ﻧﺎﻧﻮ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن  0/10، B  21ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ 0/87، B 6 در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ
ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن  0981و  C ﺧﺸﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮔﺮم وزن 12/8، E ﺧﺸﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
  .ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪﺧﺸﻚ ﺑﺘﺎﻛﺎروﺗﻦ 
ﻪ داراي ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارداﺗﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘ 
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن رﺷﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .
ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺿﺮوري ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚروش
  .( 4002 ,trelE noV dna grubzuerC-nitraM ;3002 ,.la te tevaR ;2002 ,trelE noVﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻲ روش ﻫﺎ 
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻮﺟﻮد در رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ 
  ﻫﺎي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺎﺧﺺ
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  ﻛﻠﻴﺎت -2
  ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  -2 -1
رود. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺧﻮراك  و ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﻮده در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺑﻊ ﺳﺎده ﻛﺮﺑﻦ و ﻧﻴﺘﺮوژن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻨﺎ
روﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ اﻧﻮاﻋﻲ از ﻣﻠﻜﻮل ﻫﺎ  و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﻳﮋه ﻧﻴﺰ از آن ﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎر و ﻏﻨﻲ از اﻧﻮاع ﻗﻨﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻴﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦروﻧﺪ. ﻗﺪرت ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕاﻧﺪ ﻛﻪ در درﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع و دﺳﺘﺠﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ 
  (.  9831روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﺮاﻣﺮزي و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي آﺑﺰﻳﺎن  -2-2
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺧﺎرﺟﻲ   ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.ﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ آنرﺷﺪ، ﺗﻜﺎﻣﻞ ، ﺑﺎروري و ﺗﻮﻟﻴﺪ آ
دﻫﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻻزم و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻀﺮ در ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻼﻣﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
آن اﺳﺖ ﭼﺮا  ﻏﺬاي دام اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻮاع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﻛﻨﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎ آﺛﺎر ﺳﻮ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ اﻓﺰودن اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اوﻻ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰﻳﺎن و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن
ﺳﺎزد. ﻳﻜﻲ از ﺿﺮورﻳﺎت اﻧﻜﺎر ن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻓﺰود
ي آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻮده ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﺬا
درﺻﺪ از ﻛﻞ  ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود. از  03زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﺳﺖ. ﺣﺪود 
درﺻﺪ ﺑﺮاي  12درﺻﺪ در ﭘﺮورش ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ،  26ﺗﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن،  0001د ﺣﺪو
   (.9831)ﻓﺮاﻣﺮزي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﻮددرﺻﺪ در ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 61ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ و 
ﺗﻮان ﺑﻪ ر داد ﻣﻲﻫﺎي ﻻزم ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي دام ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮااز ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ
  ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد: 
 ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻛﺸﺖ ﺷﻮﻧﺪ -
 ﻏﻴﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ -
 ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ -
  ﻧﻘﺶ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري  -2-3
ﺣﻠﻘﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺒﺪا و در واﻗﻊ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
دﻫﻨﺪ. ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻓﺘﻮﺳﺘﻨﺘﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ در درﻳﺎﻫﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
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ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻻرو اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺟﻤﻠﻪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﮕﺮ از
ﻣﻴﻠﻴﺎرد  دﻻر از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. از آن  05ﺗﺎ  04ﺣﺪود  9991ﻣﻴﮕﻮ و ﺻﺪف در ﺳﺎل 
ﺟﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺧﻮاروﺑﺎر 
، ﻳﻜﻲ  (9831)ﻓﺮاﻣﺮزي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻛﻪ اﻋﻼم ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  )OAF(
از ﺿﺮورﻳﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
  ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﻲ دارﻧﺪ. اوﻻ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در دو زﻣﻴﻨﻪ در اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎ
رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎﻧﻲ دارد ﻛﻪ ﺧﻮد ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺷﻮد. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺰﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اوﻟﻴﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ رﻳ
ﮔﻮﻧﻪ رﻳﺰﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺗﻮده زﻳﺴﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  04ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻴﺶ از 
  ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد:  از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان (.9831)ﻓﺮاﻣﺮزي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﺎﺳﻴﻼرﻳﻮﻓﻴﺘﺎ: اﺳﻜﻠﺘﻮﻧﻤﺎ، ﻛﻴﺘﻮﺳﺮوس و ﻓﻮداﻛﺘﻴﻠﻴﻮم •
 ﭘﺮﻳﻤﻨﻮﻓﻴﺘﺎ: اﻳﺰوﻛﺮﻳﺴﺲ و ﭘﺎوﻟﻮا •
 ﭘﺮازﻳﻨﻮﻓﻴﺴﻪ: ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ •
 ﻛﻠﺮوﻓﻴﺴﻪ: ﻛﻠﺮﻻ، ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و دوﻧﺎﻟﻴﻼ •
  ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ: اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ •
  
  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع -2-4
 .ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و اﺷﺒﺎع دﺳﺘﻪ دو ﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻛﻪ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ دﻣﺎي در ﺑﺎﻻ ﻣﻌﻤﻮﻻً ذوب ﻧﻘﻄﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﺷﺒﺎع ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي
 واﺳﻄﻪ ﺑﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ دوﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﭼﻨﺪﻳﻦ ﻳﻚ ﺣﺎوي ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻛﻪ درﺣﺎﻟﻲ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ﺟﺎﻣﺪ
 در و دارﻧﺪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﻧﻮاع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮي ﭘﺎﻳﻴﻦ ذوب ﻧﻘﻄﻪ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻤﻴﻦ داﺷﺘﻦ
 ﻏﺸﺎء ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪي ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و ﭼﺮب اﺷﺒﺎع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ  .دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻣﺎﻳﻊ ﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ دﻣﺎي
 ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ ﻗﺎدر ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺎيﺳﻠﻮل. اﺳﺖ آن ﺳﻴﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻳﻜﻲ
 ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي اﻧﻮاع ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮي ﻗﺎدرﻧﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻠﻮل ﻛﻪ درﺣﺎﻟﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع
 ﭼﺮب اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻧﺪاران ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ را ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع
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 ﻫﺎياﻧﺪام ﺑﺮاي را ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻏﺬاﻳﻲ رژﻳﻢ در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻋﺪم و اﻧﺪواﺑﺴﺘﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد رژﻳﻢ در ﺿﺮوري
  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪن ﻣﻬﻢ
 ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮاي ﭼﺮب اﺳﻴﺪ اﻳﻦ .ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻪ وﻓﻮر ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻓﺖ و ﭼﺸﻢ ﺷﺒﻜﻴﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﺎﻓﺖ در  AHD
 ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺗﻨﻈﻴﻢ در آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ و APEﻣﺬﻛﻮر اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد.  ﻫﺎيﺑﺎﻓﺖ ﺻﺤﻴﺢ
  اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮﻳﻖ از ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ و ﺟﺎﻧﺪاران ﻋﺎﻟﻲ ﺻﺤﻴﺢ
  (. 9831ﺷﻮد )ﻓﺮاﻣﺮزي و ﻫﻤﻜﺎران، اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
 ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻨﺪ اﻣﺎ اﺳﺖ، APEﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص  ﺑﺮاي اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ روﻏﻦ
 اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺸﻒ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ روزاﻓﺰون ﺗﻼش ﺗﺎ ﺷﺪه ﺳﺒﺐ ﺷﻮداﺷﺎره ﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ در ﻛﻪ اﺻﻠﻲ
  .ﻳﺎﺑﺪ اداﻣﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﻮع ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ روﻏﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ •
زﻧﺠﻴﺮه ﻣﺘﻔﺎوت درﺟﻪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اي از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ ﻃﻮل روﻏﻦ اوﻟﻴﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﭘﻴﭽﻴﺪه •
 دﻣﺎي در ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل ﻛﺮدن ﻣﺜﻞ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺟﺬﺑﻲ، ﻫﺎﻳﻲ روش از ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺎده ﺧﺎم ﺑﺎﻳﺪﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻟﺺ
 ، وﻳﮋه ﺑﻪ . در ﺑﺮدارﻧﺪ زﻳﺎدي ﻫﺰﻳﻨﻪ روش ﻫﺎ اﻳﻦ از اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﻏﻴﺮه و آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎﻳﻴﻦ،
 ر ﺳﺨﺖ و ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﺳﺖ.ﺑﺴﻴﺎ   APE ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ
  اﺳﺖ. ﺑﺎﻻ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎيآﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎل •
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻲ در را آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ از ﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ روﻏﻦ ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮي •
 ﻛﻨﺪ.
  
 اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع ﺑﻮي ﻓﻘﺪانﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺮي ﻗﺎدرﻧﺪ ﻫﺎرﻳﺰﺟﻠﺒﻚ
 دﻟﻴﻞ ﺑﻪ .ﮔﺮددﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ از اﺳﺘﻔﺎده درﺻﻮرت ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺎيوﻳﮋﮔﻲ ﺟﻤﻠﻪ از آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر
 دام ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن، ﻏﺬاي ﺗﻬﻴﻪ در ﻫﺎ ﺟﻠﺒﻚ از ﺣﺎﺻﻞ ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع اﺳﻴﺪﻫﺎي از اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻔﺎﺗﻲ، ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮد
  (.9831ان، درﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ)ﻓﺮاﻣﺮزي و ﻫﻤﻜﺎر
  
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -2-5
روش اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ و 
ﺳﺎزي ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و داروﻳﻲ ﺑﻪ روش ﻛﭙﺴﻮل ﮔﺬاري زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﻏﻨﻲ
  .)1002 ,.la te soolegraS( ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎرﺑﺮي ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان 
  .)9991 ,.la te ynsezC(ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  muertiv noidetsozitS
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ﻴﺮ آن  ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺗﺎﺛ  C( ﺑﺮ روي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ5831اوﻳﺴﻲ ﭘﻮر )
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
ﻫﺎ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ( ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻮع و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻠﺒﻚ7831اﺣﻤﺪي ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﭼﺮب روﺗﻴﻔﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
، داﻓﻨﻲ و ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮ روي AFUHﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎاي آرﺗﻤﻴﺎ ( ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ8831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )
  رﺷﺪ ، ﺑﻘﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.
و  C( ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﻳﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 9831روﻓﭽﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻲ را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ.ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو  C( ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 0931ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
رﺷﺪ و  eaisiverec secymorahccaS( ﺑﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ 0931ﻟﺸﻜﺮ ﺑﻠﻮﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻرو
( ﻣﻴﺰان ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ داﻓﻨﻲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ 0931ذﺑﻴﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  aciceus simlesarteTو  lattobni aniluripS، siragluv allerolhC
  .ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﻴﺪ sutaenuc sumsedomseD و sumsedenecS suuqilbo( دو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ 1931ﻋﺴﻞ ﭘﻴﺸﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻫﺎي ﭼﺮب  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
( ﻧﻴﺰ 2002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )  hawoD(، 1002و ﻫﻤﻜﺎران) miharbI(، 0891) enurB ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲﻫﺎي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﻴﺮه
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ   silude aretsOﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻻرو  anablag sisyrhcosIو  .ps allerolhCﻫﺎي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻠﺒﻚ
  .)1102 ,koL runyA & hracA afeS(  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻮان Bدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮداﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  
  .)1102 ,la te ihallaF(اﺳﺖ
( ﺗﺎﺛﻴﺮ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺎﻧﻮﻻ را ﺑﺮ روي رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و 3102و ﻫﻤﻜﺎران ) inuodiereF ilieamsE
 اﺳﺘﺮس ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -3
 
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -3-1
  98/2/1ﺟﺪاﺳﺎزي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﮔﻴﻼن از ﺗﺎرﻳﺦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻴﻜﺮون و ﺑﻴﻦ  52ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ي ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ 4ﻃﻲ  98/4/03ﻟﻐﺎﻳﺖ 
ﻴﺘﻲ ﺣﺎوي ﻳﺦ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻮﻟﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ( و ﻧﻤﻮﻧﻪ1اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ  9-11ﺳﺎﻋﺎت 
  ﺷﺪﻧﺪ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ -3-2
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ -3-2-1
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  8Z )8791 ,la te relliM( و  )8891 ,PACC( MJﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻛﺸﺖ
  8Zآورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  2و  1ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول ﻫﺎي  
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از آب ﻣﻘﻄـﺮ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ. ﺟﻬـﺖ ﺗﻬﻴـﻪ  MJو ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎس ﺑﺎ  
 آﮔﺎر اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﮔﺮم  51ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 
 
 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن - 1ﺷﻜﻞ 
 / .-ارش 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  اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺮدن وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺸﺖ -3-2-2
 1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﻓﺸﺎر  121اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻛﻼو در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮوف ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آون ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳـﺎﻋﺖ و در دﻣـﺎي  51اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺎﻳﻊ از ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺘﺮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﺪ و ﻣ 081
  ﮔﺮدﻳﺪ.دﻗﻴﻘﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻲ 54ﺑﻪ ﻣﺪت  VUﻛﺸﺖ ﻣﻴﺰ ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﻪ 
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ -3-2-3
ﻫﺎي آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  )9691 ,nworB dna ttocserP(
  )ﮔﺮم(  ﻣﻘﺪار  ﻣﻮاد
  3ONaN
  O2H4.2)3ON(aC
  O2H7.4OSgM
  4OP2HK
  3oC2aN
  O2H6.3lCeF
  lCH
 aN-ATDE
  O2H9.3OiS2aN
  3OB3H
 O2H4.2lCnM
 O2H4.42O7oM6)4HN(
 rBK
 IK
 4OSnZ
 O2H6.2)3ON(oC
 O2H5.4OSuC
 O2H81.3)4OS(2lA
  O2H.lCiL
  64/7
  5/9
  2/5
  9/3
  6/3
  1/5153
  1/5
  2/5191
  52/0
  1/55
  1/11
  0/440
  0/5950
  0/5140
  0/5341
  0/370
  0/5260
  0/732
  0/520
  )ﮔﺮم(  ﻣﻘﺪار  ﻣﻮاد
 o2H4 , 2)3oN(aC
 4OP2HK
 O2H7.4OSgM
 3OCHaN
 aNeF ATDE
 2aNeFATDE
 3OB3H
 O2H4.2lCnM
 O2H4.42O7oM)4HN(
 3ONaN
 o2H21.4OPH2aN
 nimalaboconayC
 enimayhT
 nitoiB
 4
  2/84
 01
  3/81
  0/54
  0/54
  0/694
  0/872
  0/02
 61
  7/2
  0/800
  0/800
  0/800
 8Zﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -2ﺟﺪول  MJﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -1ﺟﺪول 
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ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از روش ﻣﻴﻜﺮو ﭘﻲ ﭘﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 
روز  در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  01-21(. ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻃﻲ2درب دار ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ )ﭘﺘﺮي دﻳـﺶ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ. ﺳﭙ 601ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻪ 
  (. 3ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر( ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻲ ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
(. ﺳـﭙﺲ 4ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺎﻣﺪ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻠﻮﻧﻲ دادﻧﺪ )ﺷـﻜﻞ  4اﻟﻲ  1ﭘﺲ از 
ﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﻛﻠـﻮﻧﻲ ﻫـﺎي ﺧـﺎﻟﺺ و ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ اﻳﺰوﻟﻪ ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻣﺸ ـاﻳﻦ ﻛﻠﻮﻧﻲ
  ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر ﻛﺸﺖ ﺷﺪﻧﺪ. 
-SETاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان ﻧﻮر اﺗﺎق ﻛﺸﺖ ﺑـﺎ ﻧﻮرﺳـﻨﺞ )  MJو   8Zﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي  
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺸﺖ ﻣﻴـﺰان  ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. در ( ا  WTW 325 Hpﻣﺘﺮ )   Hpﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ  Hp( و ﻣﻴﺰان  A6331
  ﺑﻮد. 7/2ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد.  42- 62ﻟﻮﻛﺲ و دﻣﺎ  0053 ±053 ﻧﻮر اﺗﺎق ﻛﺸﺖ
ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤـﻴﻂ  05ﺳﻲ ﺳﻲ ﻛـﻪ ﺣـﺎوي  001ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ
ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ رﺳـﻴﺪﻧﺪ.  501ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ روز ﺑﻪ  51-02. اﻳﻦ ﻛﺸﺖ ﭘﺲ از ﺷﺪﻧﺪﺗﺰرﻳﻖ  ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ اﻳـﻦ اﺳـﺘﻮك ﺳﻲ ﺳﻲ  ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮل 005ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي 
   .( 6و  5ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  )ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  01و  5و  1ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻫﺎي 
ﻫـﺎي ﺟﻠﺒﻜـﻲ اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘـﺲ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺳـﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻮاﻧﻪﻟﻴﺘﺮي در ﻛﻴﺴﻪ 01ﻫﺎي ﻛﺸﺖ
داري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از دور رﻳﺨـﺘﻦ ﻣﺤـﻴﻂ روز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﻛﻦ ﻧﮕﻪ 3 -4ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ ﻛﻴﺴﻪﺟﻬﺖ رﺳﻮب ﺳﻠﻮل
  ﻫﺎي رﺳﻮب ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪﻧﺪ.  ﻣﺎﻳﻊ ﺟﻠﺒﻚ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  و داﻓﻨﻲ-3-3
از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ درﻳﺎﻓﺖ  2931/2/32ﺗﺎرﻳﺦ  ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در
داري روز در آﻧﺠﺎ ﻧﮕﻪ 2ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻروﻫﺎ ﺟﻬﺖ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ دو ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
و ﺑﻪ ﺪ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧ)anipsignol .D( ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. داﻓﻨﻲ
ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﺎ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه رودﺧﺎﻧﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮاده ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ  06ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻫﺎي 
ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  3داري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺨﻤﺮ و در ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ داﻓﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻪ
  .ﺷﺪ. روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻔﻮﻧﻪ ﻛﺮدن ﻛﻒ ﻣﺨﺎزن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و  .ps ardenyS ﺷﺎﻣﻞي ﭘﺮورﺷﻲ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ داﻓﻨﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ
از ﺷﺎﺧﻪ  .ps sispoccocolytcaDو  ﻫﺎاز ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺖ .ps murtsaneleSﻫﺎ ، از ﺷﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ .ps alucivaN
  ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ
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  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻻرو-3-3-1
ﻟﻴﺘﺮي( ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮﻳـﺎن  06ﻫﺎي ﭘﺮورش)وان
ﻋﺪد ﺑﻪ ﺻـﻮرت  001ﻋﺪد ﺑﻮد و ﺗﻌﺪاد  063(. ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ 7دار( و ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 
ﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ذﺧﻴﺮه ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري اوﻟﻴﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘ
 
 
 
 
 
  ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ - 3ﺷﻜﻞ  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﺎﻳﻊﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ  -2ﺷﻜﻞ 
  رﺷﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎس - 4ﺷﻜﻞ
  ﺑﺮ روي ﭘﻠﻴﺖ آﮔﺎر 
 
  ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي -5ﺷﻜﻞ 
  ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﻛﻠﺮﻻ 
  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي -6ﺷﻜﻞ  
  ﻟﻴﺘﺮي 51ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﻛﻠﺮﻻ در ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي 
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اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف در ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻻروﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن از ﻧﻈﺮ آب، ﻏﺬا و ﻓﻀـﺎي ﭘـﺮورش ﺑـﻪ 
  داري ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻧﮕﻪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 86/0±3/6ﻋﺪد ﻻرو ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﭘﺮورش ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ  03ﺗﻌﺪاد 
ﻔﺎت ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻻروﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن آزﻣـﺎﻳﺶ در روزاﻧﻪ ﺗﻠ
ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ در  ﻫﻤﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ. روزاﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﺳﻴﻔﻮﻧﻪ ﻛﺮدن ﻛﻒ ﻣﺨﺎزن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  (.0931وزن ﺗﺮ( ﺑﻮد)ﭘﻮرﻋﻠﻲ، ﮔﺮم از داﻓﻨﻲ ) 3درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻻرو و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  03روز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺷﺒﺎﻧﻪ
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ: ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻜﺮار( و ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ  3ﺗﻴﻤﺎر )ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  3در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
  ﺷﺎﻫﺪ)ﻃﺒﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮاﻧﺠﺎم ﺷﺪ ( -
  (. درﺻﺪ 001)suhpromid sumsedenecSﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  -1
  درﺻﺪ(. 001) siragluv allerolhCﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  -2
ﺳﻲ  52درﺻﺪ،  05)ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  siragluv allerolhCو  suhpromid sumsedenecSﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  -3
  . (5×701ﺳﻲ ﺳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  52ﺳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس+ 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 )دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﻳﻴﻚ اﺳﻴﺪ( AHDﺑﺎ    ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚ -3-3 -2
ﺳﻲ ﺳﻲ  001. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ  )2002 ,trelE noV(ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻨﻔﺮد ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ 
ﺳﻲ ﺳﻲ  001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از آﻣﭙﻮل اﺳﻴﺪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  0/61772( ﻣﻘﺪار  2/5lm/gm اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ) 
ﻟﻴﺘﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﺟﻠﺒﻚ را وزن ﻧﻤﻮده و در ﻳﻚ ﺑﺎﻟﻦ  002رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ. 
 
 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -7ﺷﻜﻞ 
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ﺳﻲ ﺳﻲ از  02ﻞ ﻛﺮده و ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺣ 052را در  ASBﮔﺮم  1ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ. ﺳﭙﺲ  2ﺣﺠﻢ را ﺑﻪ 
  را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدﻳﻢ. ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل را ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺟﻠﺒﻚ اﻓﺰودﻳﻢ.  2/5lm/gm اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  
  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺛﺎﻧﻴﻪ( در ﻫﻤﺰن ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺑﺎ  001ﺳﺎﻋﺖ در روﺷﻨﺎﻳﻲ) 4ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻﻞ را ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  01ه از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻗﺮار دادﻳﻢ. ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد 001 mpr ﺳﺮﻋﺖ
و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺿﺎﻓﻲ ﺳﻠﻮل  ASBﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﺮده و ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻲ را دور رﻳﺨﺘﻴﻢ. ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻛﺮدن  0052 mpr
  ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ را دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﻳﻢ. 
  
  ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ -3-3-3
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه )ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه آب ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎز( و ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي آب  2داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺰور ﻫﺎي
  5× 701ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺘﺪا رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷـﺪه و ﺗـﺮاﻛﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ آن ﻫـﺎ 
ﺳـﻲ ﺳـﻲ از  05ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد. ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﺗﻮﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺳـﭙﺲ ﻣﻴـﺰان 
ﺑﻪ ﻣﺰورﻫﺎي  ﺣﺎوي داﻓﻨﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ﺑﺎ ﻫﺮ دو ﺟﻠﺒـﻚ،  ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي   5× 701ﺳﻲ ﺳﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  52ﺳﻲ ﺳﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس +  52
  (. 8831ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ،  42داﻓﻨﻲ ﻫﺎ ي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ -3-4
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ:
 (:lavivruS) درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه/ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه(=درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ×) 001  )3002 ,.la te lihaW(
  
 ﻨﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓ - 8ﺷﻜﻞ 
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  :)etar htworg cificepS(ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه 
 001×N/)iWnL-fWnL(=RGS
 )3002 ,.la te lihaW(
  = ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﭘﺮورش N= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ،fW= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ،iW
  
 :)xedni thgiew ydoB(ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن
 001×iWB/)iWB-fWB(=IWB%
 )3002 ,.la te gnaW(
  ﻳﻲ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎfWB= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر،iWB
  
  (:etar htworGﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ)
 )0991 , nocaT(                                                                                                     n/ ) iwB – fWB (  =RG
 n : ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ ي ﭘﺮورش،  
 iWB = ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن اوﻟﻴﻪ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر
  ﻬﺎﻳﻲ در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر= ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻧfWB
  
 
  ﺗﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب -3-5
اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺘﻴـﻞ اﺳﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳـﻴﻮن ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ در ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه آرﺗﻤﻴـﺎ و ﺟـﺎﻧﻮران آﺑـﺰي 
ﮔـﺮم از رﻳـﺰ ﺟﻠﺒـﻚ ﻫـﺎ در  3ﮔﺮم داﻓﻨـﻲ و  5ﻋﺪد ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ،  01اروﻣﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻌﺪاد 
  :ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺸﺘﻖ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب از روش زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪدرﺟﻪ  -22ﻓﺮﻳﺰر 
درﺻـﺪ ﺑـﻪ آن اﻓـﺰوده ﮔﺮدﻳـﺪ.  2ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻮد ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ  5ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ وزن ﺷﺪه و  0/1ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ: اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار 
 دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻞ رﻓﻠﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 01ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﺎﻧﻮل 001در  HOaNﮔﺮم  2درﺻﺪ=  2ﺳﻮد ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ 
)ﺗﺮي ﻓﻠﻮرﻳﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل( اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ  3FBﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل  2/571ﻣﺸﺘﻖ ﺳﺎزي و ﺗﻬﻴﻪ اﻳﺰوﻣﺮ: ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻓﻮق ﻣﻘﺪار 
 دﻗﻴﻘﻪ ﻋﻤﻞ رﻓﻠﻜﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 2-3ﻣﺪت 
ﻠـﻮل ﻧﻤـﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ از ﻣﺤ  1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﮕﺰان اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ آن  1/5ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار 
 اﺷﺒﺎع اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب 001در  lCaNﮔﺮم  03ﻧﻤﻚ اﺷﺒﺎع:  
ﻓـﺎز ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ از ﻣﺤﻠـﻮل،  2ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪن در ﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از اﻳﺠﺎد 
ﺑـﺎ ﺑـﻮد، رﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ  4OS2aNﮔـﺮم  0/5ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪا ﻛﺮده و داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي 
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دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓـﺎز ﻣـﺎﻳﻊ ﺟـﺪا ﺷـﺪه و ﺑـﻪ  5دور در دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت  0051اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور 
  در ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ.  )yhpargotamorhC CG saG(اﭘﻨﺪورف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺳﺘﻮن اﻳﻦ  0064 macinUﺪل ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب از دﺳﺘﮕﺎه ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﮔﺎزي ﻣ
دﺳـﺘﮕﺎه از ﻧـﻮع   )rotceteD(ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. آﺷﻜﺎر ﺳـﺎز  0/52ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ داﺧﻠﻲ  03ﺑﻪ ﻃﻮل  07 XFBدﺳﺘﮕﺎه از ﻧﻮع 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮد.  03و ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻠﻴﻮم ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  )DIF(
دﻗﻴﻘﻪ  5ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد. ﮔﺮادﻳﺎن ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪت درﺟﻪ  042و  052دﻣﺎي آﺷﻜﺎرﺳﺎز و دﻣﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  002درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  071روي 
دﻗﻴﻘﻪ در اﻳﻦ دﻣﺎ ﻧﮕﻪ داﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﺎ ﻋﺒـﻮر ﮔـﺎز ﻫﻠﻴـﻮم و ﺣـﺮارت ﺗـﺪرﻳﺠﻲ اﺳـﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻴﻠـﻪ  02رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎر در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮي از ﺳﺘﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻧﻤـﻮدار آن ﻫـﺎ ﺑـﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 ﺻﻮرت اوج ﻫﺎﻳﻲ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.  
  
 داده ﭘﺮدازي آﻣﺎري -3-6
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳـﻊ  SSPSو  lecxEﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد  kliW oripahSن داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮد
در ﺻـﻮرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.AVONA yaW-enOﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ )
ﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻬﺖ درﺻﺪ آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔ 5اﺧﺘﻼف ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ 
و آزﻣـﻮن ﺗـﻮﻛﻲ  )AVONA yaW-enO(ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ وﻳﮋه ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن  از آزﻣﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -4 
  ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ -4-1
  از ﺷــﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﻴ ــﺖ ﻫ ــﺎ و  siragluv allerolhC،   sumsedenecS suhpromidاﺳــﺘﻮك ﺧــﺎﻟﺺ از ﺳــﻪ رﻳ ــﺰ ﺟﻠﺒــﻚ 
از ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﻛﻠﺮﻻ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺸﺖ ﻧﻴﻤﻪ اﻧﺒـﻮه  sanomotpyrC .ps
ﻟﻴﺘﺮي و ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ  2رﺳﻴﺪﻧﺪ وﻟﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻣﻮﻧﺎس ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﻛﺸﺖ ﻫﺎي 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺒﻮد.
  
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪهاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻧﺪازه  -4-2
رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ، ﻻﺷﻪ داﻓﻨﻲ و ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻧـﺪازه  22Cﺗﺎ  41Cاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.
  
  ( رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎAFﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ) -4-2-1
   )AFS(آورده ﺷــﺪه اﺳــﺖ. اﺳــﻴﺪ ﭼــﺮب اﺷــﺒﺎع  3ﻣﻴــﺰان اﺳــﻴﺪ ﻫــﺎي ﭼــﺮب رﻳــﺰ ﺟﻠﺒــﻚ ﻫــﺎ در ﺟــﺪول 
  درﺻﺪ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد.  23/59ﺑﺎ   sumsedenecS suhpromidدر 
از درﺻـﺪ   sumsedenecS suhpromidدرﺻـﺪ در  23/2ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  )AFUM(اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﺗﻚ زﻧﺠﻴـﺮه اي 
ﺑـﺎ  siragluv allerolhCدر   )AFUP(ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه ﭼﻨﺪ زﻧﺠﻴـﺮه اي ﻛـﻞ 
  درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد. 62/3ﻣﻘﺪار  
  
  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺒﻞ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي -3ﺟﺪول 
  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ  AFS  AFUM  AFUP
  sumsedenecS suhpromid  23/59±01/23  23/2±11/3  61±2/16
  siragluv allerolhC  02/8±7/67  12/5±9/11  62/3±6/06
  
  )ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ(  3:81C)ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ( و  2:81Cﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  9ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ 
  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد. 61/9و  8/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  siragluv allerolhCدر 
 0/1ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  siragluv allerolhCﺻﻔﺮ و در  suhpromid sumsedenecS)اﻛﻮزادﻳﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در  2:02C
ﺑﺎ  suhpromid sumsedenecS)آراﺷﻴﺪوﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ( در  4:02C)اﻛﻮزاﺗﺮﻳﻨﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( و  3:02Cدرﺻﺪ ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان 
)  5:02Cﻣﻘﺪار  suhpromid sumsedenecSدرﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. در رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ  1/9و  0/7ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
  درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد.  1/1و  0/8ﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ )دو 6:22Cاﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( و 
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  ( داﻓﻨﻲ  ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزيAFﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ) -4-2-2
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  2از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در ﺟﺪول ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب داﻓﻨﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ 
 درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را داﺷﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آراﺷﻴﺪﻳﻚ 34/5داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ  )AFS(اﺷﺒﺎع
داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺻﻔﺮ ﺑﻮد وﻟﻲ در داﻓﻨﻲ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  )0:02C(اﺳﻴﺪ
  درﺻﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.  0/2و  0/3ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
و  42/4 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ AFUP و AFUMداﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﻫﻤﻮاره از ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه 
  درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد.  51/1
ه، در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪ)1:61C(در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ، ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ  )1:41C(ﻣﺮﻳﺴﺘﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ 
در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  1:22C اﻳﻜﻮزاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه و، )1:81C(واﺳﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ
  ﺑﻮدﻧﺪ. 
درﺻﺪ در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  23/3ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  AFUMﻣﻴﺰان ﻛﻞ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
  ﻣﻲ داد. 
  
   ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزيرﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ  AFUP ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﺳﻴﺪ ﻣﻴﺰان – 9ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزﻧﻲ و ﺑﻌﺪ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚﻗﺒﻞ  داﻓﻨﻲﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  -4ﺟﺪول 
  داﻓﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ         داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه          
  %(001)
داﻓﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ 
  %(001ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس )
  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب                   
  
 2/3
  82/6
  21/6
  0
  0
  34/5±0/74
 
  0
  3/3
  61/2
  2/9
  2/0
  42/4±6/54
  
 
  3/9
  4/2
  0
  1/3
  2/0
  2/8
  0/9
  51/1±1/65
  
    
  0/9
  52/0
  51/4
  0/3
  0
  14/6±11/73
 
  0/1
  3/2
  62/0
  1/6
  1/4
  23/3±01/89
  
 
  4/1
  3/9
  0/4
  0/4
  4/4
  3/0
  1/4
  71/6±1/57
       
  1/0
  42/1
  31/3
  0/2
 0
  83/6±01/17
 
  0/3
  2/4
  02/4
  1/2
  1/2
  52/5±8/95
  
  
  4/9
  4/0
  0/2
  0/5
  4/1
  3/5
  2/6
  91/8±1/38
 AFS
 0:41C 
 0:61C 
 0:81C 
  0:02C 
 0:22C 
 muS 
   
  AFUM
 1:41C 
 1:61C 
 1:81C 
 1:02C 
 1:22C 
 muS 
  
 AFUP
 2:81C 
 3:81C 
 2:02C 
 3:02C 
 4:02C 
 5:02C 
 6:22C 
  muS 
 
  
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.  01داﻓﻨﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در ﺷﻜﻞ  AFUPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
درﺻﺪ در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ  4/9)ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ( ﺑﺎ  2:81Cﻣﻴﺰان 
  داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد.  3/9ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
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 ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( واﻛﻮزا)  5:02Cداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. 4/2ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ( در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ) 3:81C
درﺻﺪ داراي  2/6و  3/5ﺪ( در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ )دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴ 6:22C
  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد. 
)اﻛﻮزاﺗﺮﻳﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ ( در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ  3:02C)اﻛﻮزادﻳﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ( در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه،  2:02Cﻣﻘﺪار 
  AFUPﺮﻻ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد.  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻠ  4:02Cو
  درﺻﺪ در داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس از ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد. 91/8ﻛﻞ ﺑﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ AFﻣﻴﺰان و ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ) -4-2-3
  ﺗﻐﺬﻳﻪ
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  5ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي در ﺟﺪول 
درﺻﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد  33/2درﺻﺪ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ  63/3ﺑﺎ  1در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  (AFSﻣﻴﺰان ﻛﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﺷﺒﺎع)
  اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ داد. 
 3در ﺗﻴﻤﺎر  0:02Cو  0:81C درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد. 22/9ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  1اﺳﻴﺪ( در ﺗﻴﻤﺎر )ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﻴﻚ  0:61C
   داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد.
درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار و در ﺗﻴﻤﺎر  23/4ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 1در ﺗﻴﻤﺎر ( AFUMاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه )ﻣﻴﺰان ﻛﻞ 
  درﺻﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد.  22ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ 
درﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﺗﻴﻤﺎر  71/5و  91/3، 12/6ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  1و  2، 3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  AFUPر ﻛﻞ ﻣﻘﺪا
  (. 5درﺻﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول  31/2ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ 
 داﻓﻨﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ازﻏﻨﻲ ﺳﺎزي AFUPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  -01ﺷﻜﻞ 
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 11ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﻜﻞ   AFUPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ،2روﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ) ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ( در ﻻ 3:81C)ﻟﻴﻨﻮاﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( و  2:81C. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
)اﻛﻮزاﺗﺮﻳﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ( در ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  3:02C، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 1)اﻛﻮزادﻳﻮﻧﻴﻚ اﺳﻴﺪ( در ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  2:02Cﻣﻘﺪار 
و دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ  )5:02C(اﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻛﻮز 2در ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  4:02C، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 1
  (.5ﺑﻮد )ﺟﺪول  3در ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر  )6:22C(اﺳﻴﺪ 
  
  ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ وزﻧﻲ -5ﺟﺪول
  
  اﺳﻴﺪ ﭼﺮب    ﺷﺎﻫﺪ    1ﺗﻴﻤﺎر           2ﺗﻴﻤﺎر                  3ﺗﻴﻤﺎر              
         
 0/6
  02/5
  31/8
  0/3
  0/1
  53/3±9/15
 
  
  0/2
  2/0
  02/3
  1/3
  1/0
  42/8±8/6
 
  
  3/6
  2/5
  0/1
  0/2
  6/6
  3/4
  5/2
  12/6±2/14
  
  0/6
  22/3
  11/8
  0/1
  0/2
  53/0±41/54
 
 
  0/1
  1/9
  91/5
  2/1
  0/8
  42/4±8/12
 
  
  4/6
  6/9
  0/1
  0/8
  2/6
  0/9
  3/4
  91/3±2/34
  
  1/1
  22/9
  11/6
  0/1
 0/6
  63/3±9/69
 
 
  0/5
  2/4
  02/2
  5/6
  3/7
  23/4±7/98
 
  
  2/7
  2/2
  0/2
  4/9
  3/7
  2/3
  1/5
  71/5±1/15
 AFS
 0:41C 0/4
 0:61C 02/5
 0:81C 11/5
  0:02C 0/2
 0:22C 0/6
  muS 33/2±9/21
 
  AFUM
 1:41C 0/2
 1:61C 0/1
 1:81C 71/0
 1:02C 3/1
 1:22C 1/6
  muS 22/0±7/51
 
 AFUP 
 2:81C 1/3
 3:81C 0/5
 2:02C 0/1
 3:02C 2/0
 4:02C 4/0
 5:02C 1/6
 6:22C 3/7
 muS 31/2±1/94
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  )sucisrep .A(ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -4-3
   آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 6ﮔﺮم( ﻻروﻫﺎ در ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺟﺪول ﻃﻮل)ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( و وزن ﺗﺮ )ﻣﻴﻠﻲ 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﻪ  3و در ﺗﻴﻤﺎر 4/6 ± 1/31( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان RGSوﻳﮋه )ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ 
(. ﺗﺠﺰﻳﻪ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف آﻣﺎري 7ﺑﻮد)ﺟﺪول 5/5 ±1/ 42ﻣﻴﺰان 
( وﻟﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ›P0/50ﺑﻮد)  3و  2، 1ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  (.‹P 0/50ﻮدﻧﺪ)ﺑ
ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ   AFUPﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  -11ﺷﻜﻞ 
  اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻃﻮل )ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( و وزن)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم( ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در  – 6ﺟﺪول
  روز(  03ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اوﻟﻴﻪ و ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ)ﭘﺎﻳﺎن 
 ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ
 
 ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي اوﻟﻴﻪ
 
 ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
  ﻛﻞ ﻃﻮل وزن ﺗﺮ ﻛﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ وزن ﺗﺮ ﻛﻞ
  023/7±321/61
  321/0 ± 323/8
  711/45 ± 433/61
  122/72 ± 093/5
  3/19±0/75
  0/65 ± 3/59
  0/15 ± 3/39
  0/64 ± 4/91
  86/80±3/26
  86/31±3/06
  86/2±3/75
  86/11±3/95
  62/44±1/44
  62/04±1/04
  62/44±1/53
  62/44±1/44
 ﺷﺎﻫﺪ
 1
 2
 3
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(. ﺑﻴﻦ ‹P 0/50داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻫﺎ ﺑﻮد) 3درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ داراي  2و  1(. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ›P0/50اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ)  2و  1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  423/80±741/85ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ  074/7 ±  212ﺑﺎ  3(. ﺗﻴﻤﺎر ‹P 0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ)
 (.7درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ)ﺟﺪول
 0/50ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ) 3روز ﭘﺮورش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري در ﺧﺼﻮص وزن در ﺗﻴﻤﺎر  03ﻃﻲ 
ﺑﻪ  3و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  912 ± 89/4(.  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ‹P
(. وﻟﻲ اﻳﻦ ›P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ)  2و  1(. ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 7ﺑﻮد)ﺟﺪول  513/61 ± 041/8ﻣﻘﺪار
  (.‹P 0/50دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮدﻧﺪ)
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  3ﻴﻤﺎرﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗ )RS(ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري در ﺧﺼﻮص درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  دار ﺑﻮد
درﺻﺪ ﺑﻪ  58ﺑﺎ  3درﺻﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  86ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   .(‹P 0/50)
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  67و  57ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  2و  1(. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 7دﺳﺖ آﻣﺪ)ﺟﺪول 
  (.›P0/50(، وﻟﻲ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ) ›P0/50ﻮدﻧﺪ ) آﻣﺎري ﻧﺒ
  
  
  .(P<0/50ارﻗﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻻﺗﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ  
آورده  8روز( در ﺟﺪول  03آب ﭘﺮورش ﻻرو ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ)  Hpو  دﻣﺎ ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﭘﺮورش ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -8ﺟﺪول 
 Hp  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ(  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد()دﻣﺎ
  5/6-8/2  5/8-7/2  81-42
  
 3 2 1 ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺎﺧﺺ رﺷﺪ                   
 ﻣﻴﻠﻲ)W∆ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ وزن
 ( ﮔﺮم
 c  513/61 ±041/8 b  552/5 ±821/50 b  052/5 ±821 a  912 ± 89/4
083/3 ±391/ 7  423/80±741/85 a GW
 
b
 
   074/7 ± 212 c  483/3 ±391/7 b
  5/5 ±  1/42 b b 1/92  5/10 ± b 1/92  4/9 ±   4/6± 1/31 a RGS
 c  3/3 ±   01/77 b   9±  4/56 a  8/25±  4/5 a  4/31 ±   8/24  )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم(RG
 c 0/4 ± 58 ba 0/4 ± 67 ba 0/50 ± 57 a 0/50 ± 86 ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ درﺻﺪ
اﻧﺤﺮاف از ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ  ±ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   -7ﺟﺪول 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ
 / .-ارش 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  ﺑﺤﺚ  -5
( ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻴﺴﺮ 5002)   nageFﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻫﻤﻴﺖ داﻓﻨﻲ در ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻏﻨﻲ ﻧﺒﻮدن داﻓﻨﻲ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪﻧﻲ ﻫﻤﻮاره 
ن وﺳﻴﻠﻪ اي ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
 .  )7002 ,.la te ytrobarkahC(ﺳﺎزي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺣﻞ ﺷﺪن را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ  ﺑﻪ  ASB-ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اﺳﻴﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن( 2002) trelE noV
از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺴﻞ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣو ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
  .ﺑﻜﺎﻫﺪﺟﻠﺒﻚ  ﺎياﺛﺮات ﺳﻤﻲ آن ﺑﺮ روي ﺳﻠﻮل ﻫ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب را در داﻓﻨﻲ و ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ و  رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ  08 suhpromid sumsedenecS. ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ، رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ اﻓﺰاﻳﺶ داد
درﺻﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  76( ﻧﻴﺰ وﺟﻮد 0891) redeoSدرﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻞ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ.  86 siragluv allerolhC
  را در ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
( رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ را  از ﻧﻈﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب( ﻗﺎﺑﻞ 3002 و ﻫﻤﻜﺎران) sogruB-serolF
   .ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
 6ﻛﺮﺑﻨﻪ ﺳﺮي  81و  61و اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  0:41C(  ﻣﻘﺪار اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﭼﺮب 9831ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )
   ﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﺒﺰ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.در ﺗﺮﻳﻜﻮﭘﺘﺮا را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧ 3و 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﺘﺮاﺳﻠﻤﻴﺲ و اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ 0931ذﺑﻴﺤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺗﻮﺳﻂ داﻓﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﺬﻛﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ 
(  آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ AHDﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺟﻠﺒﻚ دﻳﮕﺮ و ﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع )آن ﻧ
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد..  
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺒﺐ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺠﻤﻊ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺷﻮد. در ﺗﺤﻘﻴﻖ  AHDدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ آن ﺑﻪ  AHD ﺑﺎ   suuqilbo sumsedenecS( اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 2002) trelE noVاﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺷﺪه اﺳﺖ.  03ﻣﻴﺰان 
ﻳﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ   AFUP( اﻓﺰودن اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻏﻨﻲ از 7991و ﻫﻤﻜﺎران )  mobdnuSدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ داﻓﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ  ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ از اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﻋﺚ
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت اﻓﺰودن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش داﻓﻨﻲ 7991و ﻫﻤﻜﺎران )  sreeW
  ﻫﻴﭻ رﺷﺪي در داﻓﻨﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. 
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ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر  AHD ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ   suuqilbo sumsedenecS( ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ﺑﺎ 2002) trelE noVﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ در داﻓﻨﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﻴﺪ اﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  ﺗﻮﺳﻂ داﻓﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.  APEﺑﻪ  AHDﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
-81C(ﻛﺮﺑﻨﻪ  81و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  )AHD(ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﻴﺪ دﻛﻮز ﻫﮕﺰاﻧﻮﻳﻴﻚ  ataelag ainhpaD 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ 9991و ﻫﻤﻜﺎران)   orravaN(.2002 ,trelE noV( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)APEﺑﻪ اﺳﻴﺪ اﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﻳﻴﻚ ) )sAFUP
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . اﻳﻦ اﻣﺮ   APEرا ﺑﻪ AHD  ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ   silitacilp sunoihcarBو  anaksisnarf aimetrA
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن داﻓﻨﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از  9991 ,eizneKcMﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آن ﻫﺎ اﺳﺖ)
  (.  8831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ  و ﻫﻤﻜﺎران، 
 sitsycorciM( ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻢ در ﺟﻠﺒﻚ درﻳﺎﻳﻲ 9002و ﻫﻤﻜﺎران ) nangatnaD
 )AFUP(درﺻﺪ از آرد اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻄﺢ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع  6ﺑﺎ اﻓﺰودن  arefiryp
  را در ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺰل آﻻ اﻓﺰاﻳﺶ داد.
)اﻛﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ  5:02Cﻣﻘﺪار  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪداراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻮد  3 در ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻴﻤﺎر  AFUPﻣﻘﺪار 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  5/2و  3/4)دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  6:22Cو  اﺳﻴﺪ(
 allerolhCدر ﺟﻠﺒﻚ  AFUPﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰان ﻛﻞ  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دادﻧﺪ.
ﺟﻠﺒﻚ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در  وﺑﻮد  داراي ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي suhpromid sumsedenecSﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  siragluv
 1/1و  0/8)دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  6:22Cو  ) ﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ( 5:02C suhpromid sumsedenecS
در ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻓﻨﻲ ز ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ا ﻫﻤﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﺪﺑﻮد ﻣﻘﺪاردرﺻﺪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
  ﺑﻮده و ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﺪ. 
را ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻬﺮه داران و ﺑﻲ   sAFUP( ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع 8891) nosleumaS-yelnatS 
  ﻣﻬﺮﮔﺎن ﺿﺮوري ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. 
ﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ در اﺳﻴﺪﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺟﻠﺒﻧﻴﺰ ( 2002و ﻫﻤﻜﺎران )  kraP
  ﭼﺮب ﺑﻴﺎ ن 
  ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻓﻨﻲ و ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻻرو ﻗﺰل  )AHD(( ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﺳﻴﺪ دوﻛﻮزاﻫﮕﺰاﻧﻮﺋﻴﻚ 7991وﻳﺮﻳﺖ و اﺳﺘﻔﻨﺰ )
را ﺑﺮاي ﻻرو ﻗﺰل آﻻ ﺿﺮوري ﻣﻲ  AHD را ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ  )ssikym suhcnyhrocnO(آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  داﻧﺪ. 
در ﻏﺬا ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺮخ رﺷﺪ را ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ  sisnetalp aniluripS( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﺟﻠﺒﻚ  1002و ﻫﻤﻜﺎران ) ahseednaN
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) onaigemlaPﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﭙﻮر ﻫﻨﺪي ﮔﺰارش
 / .-ارش 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ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ اﺳﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 
 داراي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻮد.  
(  در اﺛﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ RGSو  GWR، GWD، GWB( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ )وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) leitraT
( از ﺟﻴﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آرد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس sucitolin simorhcoerOﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ)
 05ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺟﻠﺒﻚ )از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  p(‹ 0/50و ﻛﻠﺮﻻ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري)
ﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ﻫﻴﭻ اﺛﺮ درﺻﺪ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳ
  ﻣﻀﺮي روي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ ، ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﺷﺪه ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ را ﺑﻪ ( اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ 9831) روﻓﭽﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران
دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ روﺗﻴﻔﺮ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب روﺗﻴﻔﺮ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
( اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ 0931وﻓﭽﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ر
ي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را در ﺗﻴﻤﺎر ي ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ 
  دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ. 
را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ   avlUو  airalicarGدرﺻﺪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي  01( اﻓﺰودن 6002و ﻫﻤﻜﺎران ) etnelaV
اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از 
ﻫﺎي  آرد ﻛﻠﭗ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﺗﺮوﻓﻲ ﻋﺎﻟﻲ )ﺟﺎذب ﻏﺬاﻳﻲ، ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه و ﻫﻤﺒﻨﺪ( در ﻏﺬاﻫﺎي ﭘﻠﻴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮي
  . )2102 ,.la te oteN -avliS ;9002 ,.la te zerauS-zurC(ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه  ﺷﺎﻫﺪ داراي  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري ﺑﻮد .  3در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﻻروﻫﺎ ﻫﺮ 
 sunoihcarB( اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ 8831ر ﺑﺮرﺳﻲ روﻓﭽﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. د 3ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﻴﻤﺎر 
درﺻﺪ ﺑﻴﺎن  51/8ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻠﺒﻚ ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن ﺑﺎ ﻛﻠﺮﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺨﻤﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود    surolficylac
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
و  .ps sisyrhcosI( روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي 2002) nworBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 Cﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  1/7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﮔﺮم و  2/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺎوي  ataluco sisporolhconnaN
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ از اﻳﻦ  0/6ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ ﻧﺎﻧﻮاﻳﻲ ﻓﻘﻂ داراي 
  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. 
( و اﻧﺮژي،  AFUPﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع )رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻳﻚ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮول ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
( در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺖ 8831در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  و ﺿﺮﻳﺐ وﻳﮋه ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن 
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ﺪﻫﺎي ﭼﺮب را در ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺪادﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﻴ
داد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮ آوردن ﻧﻴﺎز آﺑﺰي ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺿﺮوري رﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎ در 
  ﻏﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
   .ps allerolhC( روﺗﻴﻔﺮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 7831در ﺑﺮرﺳﻲ  اﺣﻤﺪي ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران )
 61/842، 61/47ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻴﻚ )ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  501و  601، 701) 
درﺻﺪ( ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  91/266و  51/541، 11/329درﺻﺪ( و ﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  71/293و 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و  3-nﻴﺪ ﭼﺮب ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎﻋﻲ و ﻣﺠﻤﻮع اﺳ 701ﻏﻠﻈﺖ ﻏﺬا )
ﺑﻪ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ روﺗﻴﻔﺮ  اﻓﺰوده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻟﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
داﻓﻨﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.  
را دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻻروﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ  AFUH( ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از  7991ﻤﻜﺎران )و ﻫ ozzuniaR
   .ﺷﺎﻧﻚ ﺳﺮ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس و ﻛﻠﺮﻻ داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻴﺰان  از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ي
ﺮ اﺷﺒﺎع داﻓﻨﻲ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ. داﻓﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴ
   و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻻرو ﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮآورده ﺳﺎزد.)2002 ,trelE( ﭼﺮب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد دارد 
 Cﻴﺪ ﭼﺮب و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ اﺳ8831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎران )
اﻧﺠﺎم ﺷﻮد زﻳﺮا اﻳﻦ دو در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﺮ دوره ﻻرو ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮاﻧﻲ از ﺟﻬﺖ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
  دارﻧﺪ. 
را در ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس  C( ﻣﻘﺪار وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 8002و ﻫﻤﻜﺎران ) leitraTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ر ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم د 12/ 8و  61ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  3ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
ب ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه  اﺳﻴﺪ ﭼﺮ
  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  Cﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
( دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را در ﺗﻴﻤﺎر ي ﻛﻪ روﺗﻴﻔﺮ 0931روﻓﭽﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻠﺮﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد را اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 
( اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻳﻚ ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 0931ﻃﻴﻖ ﮔﺰارش ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪن ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ 
  ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ ﻏﺬاي زﻧﺪه اﺳﺖ.  
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   atatigid airanimaL( از ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 8831ﻤﻜﺎران)دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ و ﻫ
ﻛﻪ ﺣﺎوي ا درﺻﺪ اﺳﻴﺪ آﻟﻴﮋﻳﻨﻴﻚ ﺑﻮد را ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده   mussodon mulyhpohcsAو 
روز  01ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ در ﻣﺪت   iemannav sueanepotiLﻛﺮدﻧﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
  ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ي ﻛﻠﺮﻻ و ﺳﻨﺪﺳﻤﻮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻤﻊ 
ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب در داﻓﻨﻲ و ﻻرو ﺳﺒﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آن
 ﮔﺮدد. 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ -6
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﺎ رﻳﺰﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو 
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 
اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ در اﻣﺮ ﻏﻨﻲ 
ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻻرو 
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎري ﻛﻪ داﻓﻨﻲ ﺑﺎ
  ﺑﻮد داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد. 
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻀﺮي روي ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪ، 
  ﻛﺎراﻳﻲ ﻏﺬا و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺪارد.
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاوان ﺑﻮدن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ در ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ را  ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش  -1
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻻزم در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد. 
ﺳﺘﻮك رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ اﻣﺮي ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊ رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ا -2
  ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﺮدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﺎص اﻧﺒﻮه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻫﺘﺮوﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻳﺎ  -3
  رآﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮري ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺟﻠﺒﻜﻲ ارزان ﺗﺮ. 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ 7831اﺣﻤﺪي ﻓﺮد، ن.، ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن ﻛﻨﺎري، ع. و ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ، م.  •
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ. ﻣﺠﻠﻪ  surolficylac sunoihcarBﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﺗﻴﻔﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  .ps allerolhC
  .35-85،  18ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره 
  ﺻﻔﺤﻪ. 104ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.  . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎس8831آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق،.  •
و اﺛﺮ آن ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  C. ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي داﻓﻨﻲ ﺑﺎ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ  و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 5831اوﻳﺴﻲ ﭘﻮر، م.ر.،  •
   ﺻﻔﺤﻪ. 561رﺳﺎﻟﻪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس..  sucisrep resnepicA(ﺑﺪﻧﻲ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ)
  ﺻﻔﺤﻪ. 004. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﻳﺮان.ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.2831ﻛﻴﻮان،ا.،  •
. 4831ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﻛﺎﻇﻤﻲ، ر.، ﭘﻮردﻫﻘﺎن،م.، ﺣﻼﺟﻴﺎن، ع.، وﻫﺎﺑﻲ،ي.، دژﻧﺪﻳﺎن، س. و ﻣﺤﻤﺪي ﭘﺮﺷﻜﻮﻫﻲ، ح.،  •
ازون ﺑﺮون، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺎرﺳﺎﺋﻴﻬﺎ در اﻟﻘﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 86اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. 0931ﭘﻮرﻋﻠﻲ ﻓﺸﺘﻤﻲ،ح.ر.، ﺑﻬﻤﻨﻲ، م.، ﺻﺎدﻗﻲ راد، م.، ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﺎ، ا.، ﻋﺎﺷﻮري، ع.، ﻳﺰداﻧﻲ ﺳﺎداﺗﻲ، م.ع.،  •
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻃﻲ دوره ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه در ﻣﺤﻴﻂ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و 
     .71-23زﻳﺴﺘﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره دوم،ﺻﻔﺤﺎت  ﺷﻴﺮﻳﻦ.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم
. ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر داﻓﻨﻲ و ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ 9831ﺗﺎﺗﻴﺎ، م.، ﭘﮋﻧﺪ، ذ.ا. و ﻗﺮﻳﺐ ﺧﺎﻧﻲ، م.،  •
. ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ، داﻧﺸﮕﺎه )sucisrep resnepicA(ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ
  . 72-63اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ اﻫﻮاز، ﺳﺎل دوم، ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺘﻢ، ﺻﻔﺤﺎت  آزاد
. ﺑﺮرﺳﻲ 8831ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م.، ﺻﺎﻟﺤﻲ، م.، ﺣﺪادي ﻣﻘﺪم،ك.، ﻣﻨﺎف زاده، ر.، آق، ن.، ﺳﭙﻬﺪاري، ا. و ﻧﻮري، ف. •
( داﻓﻨﻲ و ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻرو C.tiVو  AFUHﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ )
  ﺻﻔﺤﻪ. 86ﺧﺎوﻳﺎري )ﻗﺮه ﺑﺮون و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ( ﻗﺒﻞ از رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ درﻳﺎ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  و atatigid airanimaL. ﻧﻘﺶ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 8831دﺷﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ،ع.، اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ،م.، ﻣﻬﺮاﺑﻲ،م.ر. و ﻳﮕﺎﻧﻪ،و.  •
ﺳﻔﻴﺪ.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.  در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪدر ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ mussodon mulyhpohcsA 
  .53-25.ﺻﻔﺤﺎت 2ﺳﺎل ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮش ﺧﻮراﻛﻲ و ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻏﺬاﻳﻲ 0931ذﺑﻴﺤﻲ، ع.، رﺣﻴﻤﻲ،ك.، ﺻﻤﺪي، س. و ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ، ن. •
و  latobni aniluripS، siragluv allerolhCﺑﺮ روي ﺳﻪ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ  )angam ainhpaD(داﻓﻨﻲ
و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻮر و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮ ﻧﺮخ ﻓﻴﻠﺘﺮﻳﻨﮓ داﻓﻨﻲ. دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼت و  latobni aniluripS
  آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن.
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روﻓﭽﺎﻳﻲ، ر.، ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد،ك.، آرﻣﻮدﻟﻲ،ر.، ﻓﻼح ﺷﻤﺎﻟﻲ،ع، ا.، ﭘﮋﻧﺪ، ذ، ا.، ﭼﻮﺑﻴﺎن،ف.، ارﺷﺪ، ع.، ﭘﺮواﻧﻪ  •
ﺟﻬﺖ  surolficylac sunoihihcarBرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از روﺗﻴﻔﺮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ . ﺑﺮ9831ﻣﻘﺪم، د و ﺻﺎﻟﺤﻲ، م. 
  ﺻﻔﺤﻪ.  27ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ.ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.
روﻓﭽﺎﻳﻲ، ر.، ﻓﻼﺣﻲ ﻛﭙﻮرﭼﺎﻟﻲ، م.، آرﻣﻮدﻟﻲ، ر.، ﻣﻬﺪي ﻧﮋاد،ك.، ﻣﺮادي ﭼﺎﻓﻲ، م.، ﭘﮋﻧﺪ، ذ، ا. و ﭼﻮﺑﻴﺎن،  •
در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاي  )sucisrep resnepicA(ﻻرو ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوﻓﻴﻞ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب0931ف. 
  .13-24، ﺻﻔﺤﻪ 4زﻧﺪه. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن، ﺷﻤﺎره 
و  C. ﺗﺎﺛﻴﺮ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 0931ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ، م.، ع.، ﻳﺤﻴﻮي، م.، ﺑﺤﺮي، ا.، ه. و اژدﻫﺎﻛﺶ، ا. ، •
روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ.ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ  )AFUH( اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه
  . 17-08،ﺻﻔﺤﻪ 4ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢ،ﺷﻤﺎره 
 suuqilbo. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ دو ﺟﻠﺒﻚ  1931ﻋﺴﻞ ﭘﻴﺸﻪ، ز.، ﺣﻴﺪري، ر. و ﻣﻨﺎف ﻓﺮ، ر.،  •
ﺷﺪه از درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎد،  يﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﺪاﺳﺎز  sutaenuc sumsedomseD و sumsedenecS
  .16-27آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ. ﻣﺠﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ، ﺷﻤﺎره ﻳﺎزدﻫﻢ، ﺻﻔﺤﻪ 
. ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي رﻳﺰ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ 9831ﻓﺮوﺗﻦ ﻓﺮ، ح. و ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻲ، م. ﻓﺮاﻣﺮزي، م.ع.،  •
  ﺻﻔﺤﻪ  893ﺗﻬﺮان، اداره اﻧﺘﺸﺎرات و ﻋﻠﻢ ﺳﻨﺠﻲ. 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ 9831ﻫﺮي ﺑﺎﺑﻠﻲ، م.، ﺧﺪادادي،م.، اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده، س. م. وﺑﺎزﻳﮕﺮ، م. ح.، ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ، ا.، ﺟﻮا •
راﺳﺘﻪ ﺑﺎل ﻣﻮي   .ps ehcyspordyHو  .ps sulihpenmiLﭼﺮب ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﺣﺸﺮات آﺑﺰي  اﺳﻴﺪﻫﺎي
( رودﺧﺎﻧﻪ دوآب ﻟﺮﺳﺘﺎن. دوﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن اﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه آزاد aretpohcirTداران)
  . 11-42اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻻﻫﻴﺠﺎن. ﺻﻔﺤﺎت
. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ 0931ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ، ر.، ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ع.، آﻳﻴﻦ ﺟﻤﺸﻴﺪ، خ.، ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، م. و ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ، ر.  •
. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﺳﺎل ﺑﻴﺴﺘﻢ،  )iemannav sueanepotiL(ﺪ در رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴ
  . 78-101، ﺻﻔﺤﺎت 3ﺷﻤﺎره 
ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  (angam ainhpaD) ،. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ داﻓﻨﻲ ﻣﺎﮔﻨﺎي0931ﻟﺸﻜﺮ ﺑﻠﻮﻛﻲ، م.، ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن، ح. و ﻛﺮاﻣﺖ، ع. •
ﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎس ﺑﺮ رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣ (eaisiverec secymorahccaS) ﻋﺼﺎره ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﻳﺴﻴﺲ ﺳﺮوﻳﺰﻳﺎ
  اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ
  .543-553،ﺻﻔﺤﻪ  4در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺷﻴﻼت،ﺷﻤﺎره  (sucisrep resnepicA) 
 ,hsiftac nacirfA fo lavivrus dna htworg no emijer thgil dna teid fo tceffE .8991 ,.C .J reegcaM dna .S muableppA
 .46-751:4 ,noitirtuN erutlucauqA.selinavuj ylrae dna eavral sunipeirag sairalC
 dna ssenkrad ni ecnanetniam mret-gnol gnirud sllec gnitser lagla fo lavivrus eht no etoN .0891 .W ,nuorB
 .086-776 :5 ,aneabanA fo nosirapmoC .erutarepmet mottob ekal muminim
 .D eiraM-euuqciR ,EL zerauS-zurC :nI .erutlucauqa rof eaglaorcim fo eulav lanoitirtuN .2002 ,.R .M ,nworB
 IV led sairomeM .IV alociucA noicrtuN ne secnavA )sde( N seomuS .GM setroC-aloixaG ,M razalaS-aipaT
   .ocixeM .ooR anatniuQ.nucnA .led erbmeitpeS ed 6 la 3 .alociucA .noicirtuN ed lanoitanretnI muisopmiS
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Abstract  
 
In this study, Daphnia longispina were fed with two freshwater green algae species, Chlorella vulgaris and 
Scenedesmus dimorphus, enriched with Docosahexaenoic acid (DHA). Chlorella vulgaris and Scenedesmus 
dimorphus were isolated and cultured for mass production. Three treatments with three replicates and a control 
group were considered to conduct this study. In order to investigate feeding, a total of 30 Acipenser persicus 
larvae with the initial mean weight of 68±3.6 mg were distributed into 12 plastic tanks of 60 L. Experimental 
fish larvae were fed daphnia collected from earthen ponds (as control group), daphnia enriched with 
Scenedesmus dimorphus  (treatment 1), daphnia enriched with Chlorella vulgaris  (treatment 2) and daphnia 
enriched with Chlorella vulgaris and  Scenedesmus dimorphus (at the rates of 50%) (treatment 3). The 
microalgae density to enrich daphnia is estimated at 5×107 cells mL-1. Fish larvae were fed at an amount of 30% 
body weight per day for four times. During the experimental period, water temperature, dissolved oxygen 
concentration and pH ranged between 18-24°C, 5.8-7.2 mg l-1 and 5.6-8.2, respectively. Monounsaturated fatty 
acids (MUFA) were the highest (32.3 %) in D. longispina enriched with Chlorella vulgaris and the highest 
concentration of polyunsaturated fatty acids (PUFA) (19.8%) was observed in D. longispina enriched with 
Scenedesmus dimorphus. The highest (21.6%) and lowest (13.2%) concentrations of PUFA in fish larvae were 
recorded in treatment 3 and the control group, respectively. The results obtained from the body weight increase 
(BWI %) revealed that there were significant differences (P≤0.05) between treatment 3 (daphnia enriched with 
chlorella and scenedesmus) and other treatments. The highest (5.5 ± 1.24 % day-1) and the lowest (4.6± 1.13% 
day-1) mean specific growth rates (SGR) were recorded in fish fed treatment 3 and the control group, 
respectively. The lowest (68%) and the highest (85%) survival rates were obtained in the control group and 
treatment 3, respectively.   
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